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Do» ueffij.iui .n'*wt
M O D . 265 /2  T l  J O V ER Z ICH T S MODEL VAN DE
K U S T  E N  H E T  S C H E L D E E S T U  A R  1 U M
Bijlage 12.9
Schaa l  1 / 2 0  000 
B a t h y m e t r i e  m a a r t  1981
S T R O O M A T L A S  WERKGEB SED -  uitgave nr 12 
OPPERVLAKTESNELHEDEN T 51
n
' l ln \ n / \
w k i
177777-
T
E
K
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REDUCTIE MODELSNELHEID NAAR PROTOTYPE
^springtij = ongeveer Vmodel » 090
vmiddeltij = ongeveer vmodel » 0 80
vdoodtij «ongeveer W ie l “ °-60
GEMIDDELDE SNELHEltl over vertikale * ong 0 80«Vopp
I S
* m
. A S » ,
M i
/■ \ * - 2J i r
:;-v
« S i s
«** \U
2 0 5
^ 4 | i
\ \
/ i
\ "W "W 1  WATERBOUWKUNDIG 
\  T i 7 / LABORATORIUM
T " *  / bof ufl f hout jntwf'i l'pu
M O D .  265/2 T IJ O  VER ZIC H T S MODEL V A N  DE 
KUST EN HET SCHELDEESTU AR I UM
Bijlage 12.10
S c h a a l  : 1 /2 0  00 0  
B a th y m é t r ie  m a a r t  1981
S T R O O M A T L A S  WERKGEB IED -  uitgave nr 12 . . A -  
OPPER VL AK TE SNELHEDEN T S I
' V
~ i  *
W M
REDUCTIE MOOELSNELHEIO NAAR PROTOTYPE
^ s p r i n g t i j  = o n g e v e e r Vmodel * 0 90
vm i d d e l t i j  = o n g e v e e r vmode l  * 0 80
v d o o d t i j  = o n g e v e e r ' 'mode! * 0.60
GEMIDDELDE SNELHEID ove r ve r t tka le  = ong. 0. 80 * Vgpp
TRACÉ HAVENDAMMEN ref p la n  I Al 0 5 6  3 §
3 7 5 _ .
W L f e ' i i & l
V V  %7 WAT E R B O U WK U N D I G A T 1 T /  LABOR ATOR 1 UM M O D . 265/2 T IJ O V E R Z IC H T S M O D E L  VAN DE 
KUST EN HET SC HELDEESTU AR 1 UM
Bijlage 12.11
Schaal ; 1/20 000 
Bathymetrie maart 1981
S T R O O M A T L A S  WERKGEBIED - uitgave nr 12 
OPPERVLAKTESNELHEDEN T 51
^ . r „ .
T
E
 K
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REDUCTIE MODELSNELHEID NAAR PROTOTYPE 
^ s p r i n g t i j  * o n g e v e e r  VmOd e l » 0 9 0  
vm i d d e i t t j  = o n g e v e e r  Vm o d e | « 0 8 0  
v d o o d t i j  * o n g e v e e r  Vm ode| « 0-60 
GEMIDOELDE SNELHEID over  ver!  i kg le » ong 0 3 0 » V o pp
TRACÉ HAVENOAMMEN re f p la n  1 A 105 6  3 oV \ W «'/ W A T E R B O U WK U N D I G\  T i  T  / l a b o r a t o r  i u m M O D . 265/2 T IJ O V E R Z IC H T S M O D E L  VAN DE
KUST EN HET SCHELDEESTUARIUM
Bijlage 12.12
S c h a a l  1/ 20  0 0 0  
B a t h y m e t n e  m a a r t  1 9 8 1
S T R O O M A T L A S  WERKGEBIED - uitgave n r  12 -{ty . 
OPPERVLAKTESNELHEDEN T S I
t.o.v. HW 
Z e e b r u g g e
rastnn
REDUCTIE MODELSNELHEID NAAR PROTOTYPE
' / s p r i n g t i j  = o n g e v e e r Vrnodel » 090
vm id d e lh j  = o n g e v e e r ^ m o d e l  ■ 0
vd o o d t i j  *  o n g e v e e r A nod e l  '
GEMIDDELDE SNELHEID over v e r t ik a le  = ong. 0.80 « Vopp
TRACE HAVENDAMMEN ref  p la n  I  41.056 3 §
o /
K e r n
B o d e m f  un 
d e r i n g
\ W  W 1  WA T E R B O U WK U N D I G  \ ▼ A T ƒ L A B O f l A T O R I U M
T ^^ 7 f ' f  rgi«f ’ ' vu !  . r - t w - l r "
M O D  265/2 T IJ O V E R Z IC H T S M O D E L  V A N  DE 
KUST EN HET S CH E LD E E S TU A R 1UM
Bijlage 1^ .1
S c h a a l  1 / 2 0  0 0 0  
B a t h y m e t r l e  z o m e r  1 9 8 1
S T R O O M A T L A S  WERKGEBIED uitgave nr 13 . , | x  
OPPERVLAKTESNELHEDEN T SE
t o v H '// 
Z e e b r u g g e
■j: J r
■ <3Sn
5 2 5
3.75
‘ •'6
-v e
3 75
3.75
o
REOUCTIE MODELSNELHElD NAAR PROTOTYPE 
V s p r i n g t t j  = o n g e v e e r  Vm o de l » 090  
vm id d e l t i j  - o n g e v e e r  Vm o d e | « 0 80 
vd o o d 1 i j  = o n g e v e e r  Vm o de | » 0.60 
GEMIDDELDE SNELHEID ove r ve r l . ka le  = ong 0 80 « Vopp
TRACE HAVENDAMMEN re f  p la n  I C  0 5 6  3 § /
§ /
*>!
X' K e r n
6 .2 5
3 .7 5
\
B o d e m f  un 
d e r i n g
\ W  W ’7 WATERBOUWKUNDIG 
T . T / LABORATOR 1 UM
t ± r /  r , .:
M O D  265/2 T IJ O V E R Z IC H T S M O D E L  V AN DE 
KUST EN HET SCHELDEESTU ARIUM
Bijlage 13 2
S c h a a l  1 / 2 0  0 0 0  
B a t h y m e t n e  z o m e r  1 9 8 1  
T
S T R O O M A T L A S  WERKGEBIED uitgave nr 13 ^  
OPPERVLAKTESNELHEDEN T S2
£ ± s s n
v v L  iM iVfc
r t  ~W” 7 W A T E R B O U WK U N D I G 
L A B O R A T O R I U M MOD 265 /2  T IJ O V E R Z IC H T S M O D E L  V A N  DE 
KUST EN HET SCHELDEESTU AR IUM
Bijlage 13.3
S c h a a l  1 / 2 0  0 0 0  
B a t h y m e t n e  z o m e i  1 9 8  1
S T R O O M A T L A S  WERKGEBIED uitgave nr 1 3  . / l x  
OPPERVLAKTESNELHEDEN T 5 2
REDUCTIE MODELSNELHEID NAAR PROTOTYPE 
' ^ s p r i n g t i j  = o n g e v e e r  Vm o de l » 090  
'’ m iddel t i j  = o n g e v e e r  Vm o d e | « 0 80 
vd o o d t i j  = o n g e v e e r  Vm od, |  « 0.60 
GEMIDOELDE SNELHEID over vert ik a le  = ong 0.80 « V0 pp.
— \  •
TRACE HAVENDAMMEN ref. p la n  1 4 1 0 5 6  3
REDUCTIE MODEL SNEL HEID NAAR PROTOTYPE 
v s p r in g  t i j  = o n g e v e e r  Vmode l » 0 9 0  
^ m id d e l l i j  *  o n g e v e e r  Vm ode i  » 0 80 
vd o o d t i j  = o n g e v e e r  Vm o d e l « 0 6 0  
GEMIDDELDE SNELHEID over ve r t ika le  = ong 0 80 * V opp
TRACE HAVENDAMMEN re f p la n  I C I 0 5 6  3 J ’/
o '
O;'
W A T E R B O U WK U N D I G 
L A B OR A T O R  I U M
MOD 265 /2  T IJ O V E R Z IC H T S M O D E L  V AN DE I 
KUST EN HET SCHELDEESTU A R I U m ]
Bijlage 13.A
«i
3 7 5  .
\ 7. S
B o d e m  f un 
d e r in g
S c h a a l  1 / 2 0  0 0 0  
B a t h y m é t r i e  z o m e r  1 9 8 1
S T R O O M A T L A S  WERKGEBIED uitgave nr 
OPPERVLAKTESNELHEDEN T S 2
13
W m m m
W  L 18171 sli/xï;:;:';:
T
E
K
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REDUCTIE MODEL SNEL HEID NAAR PROTOTYPE 
^ s p r i n g t i j  = o n g e v e e r  Vmodel  » 0 9 0  
vm i d d e l t i j  * o n g e v e e r  Vm o de | » 0.80 
^ d o o d t i j  « o n g e v e e r  Vmod#t * 0.60 
GEMIDOELOE SNELHEID o v e r  ve r t ika l*  = ong. 0 .80  « V0pp
t r a c e  HAVENOAMMEN ref p la n  I  A1.056 3 >§O . '
K e rn
^  /  t m m  B o d e r n f un
de r i ng
\ V  m~J W A T E R B O U W K U N D I G  T 1 T / L A 8 0 R A T O R I U M
bor ç j e r ho u t  antwerpen
MOD 265 /2  T IJ O V E R Z iC H T S M O D E L  VAN DE 
KUST EN HET SCHELDEESTU ARIUM
•
Bijlage 13.5
S c h a a l  : 1 / 20  0 0 0  
B a t h y m é t r i e  z o m e r  1981
STROOMATLAS WERKGEBIED uitgave nr 13 ^  
OPPERVLAKTESNELHEDEN T SH
Uc- /
3.75
/  > n
J
A W , ‘ * ....... j__
vyL t
T
E
 K
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REDUCTIE MODELSNELHEID NAAR PROTOTYPE 
^ s p r i n g t i j  - o n g e v e e r  Vmodel  * 0 9 0  
v m i d d e ( l i j  * o n g e v e e r  Vm o d e i * 0 8 0  
v d o o d t i j  = o n g e v e e r  Vmode| » 0.60 
GEMIDDELDE SNELHEID o v e r  ve r t ika le »  ong 0 80 « Vopp.
TRACE HAVENDAMMEN ref p l a n  I  41056  3 <§*/
* o /
o /  «o/ *>/
o /
£ /  ^ ^ 3 1 2 \ 0  1 K e ,n
, . ,   B o d e m f u n:  z * N o ^  \  \  \  /
\  \  \  \  .  / /  Be r ing
\  \  iA +\3sr ! A "wiEL-
\
1
4 . . S 6
VW ~^Ê~1 W A T E R B O U W K U N D I G  
\ T l M  l a b o r a t o r i u m
T b o r g e r  h o u t  a n t we r o e n
M O D  2 6 5 / 2  T I J O V E R Z I C H T S M O D E L  V A N  D E  
K U S T  EN H E T  S C H E L D E E S T U  A R I U M
Bijlage 13.6
Schaal : 1 / 2 0  0 0 0  
B a t h y m e t r i e  : z o m e r  19 81
S T R O O M A T L A S  W E R K G E B I E D  uitgave nr 13 _ K  
O P P E R V L A K T E S N E L H E D E N  T 5 S
i
| +0h0P t o v  H.W Z e e b r u g g e
W L
V
■— * 6 2 J
3.75
REDUCTIE MODEL SNELHEID NAAR PROTOTYPE 
v s p r i n g t i j  = o n g e v e e r  Vmodel  » 0.90 
' • 'middel  t i j  * o n g e v e e r  Vm o d e i « 0 8 0  
' • ' d o o d t i j  ° o n g e v e e r  Vmode, » 0.60 
GEMIDDELDE SNELHEID o v e r  ve r t ik a le »  ong 0 80 x Vopp
TRACÉ HAVENOAMMEN ref p l an  I  0 5 6  3 §/
t J
10
/
/ .
3.75
~ ~ T
Bo dem f un 
d e r ing
/
P f  T l  WA T E R B O U WK U N D I G 
\  f  i  T /  L A B O R A T O R  1 UM
T / horgptn.iul aMTWPf^ef-
MOD 265/2  T IJ O V E R Z IC H T S M O D E L  VAN DE 
KUST EN HET SCHELDEESTUARIUM
Bijlage 13.7
S c h a a l  : 1/ 2 0  0 0 0  
B a  t h y m e t r i e  : z o m e r  1981
STROOMATLAS WERKGEBIED uitgave nr 13 fh 
OPPERVLAKTESNELHEDEN T S 2  1
L
W L
3.75
T
E
 K
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REDUCTIE MODELSNELHEID NAAR PROTOTYPE 
^ s p r i n g t i j  = o n g e v e e r  Vmodel  » 0 9 0  
vm i d d e l t i j  = o n g e v e e r  Vm o d e | « 0 80 
vd o o d t i j  » o n g e v e e r  Vm ode| » 0.60 
GEMIDDELDE SNELHEID ove r ve r t ik a le  = ong 0 80 » V0pp
6 .2 5
3.75
TRACE HAVENDAMMEN r e f p l o n  I  41 .056 3 § /
12 ' u
& \ \
W  / /
\  \  \  \  \  / < a
B o d e m l u n
d e r i n g
\~W " I T T  W A T E R B O U W K U N D I G  
\  ▼ A ▼ /  L A B O R A T O R I U M
t . / borgerhc>u! aniweroen
M O D  265/2 T IJ O V E R Z IC H T S M O D E L  VAN DE 
KUST EN HET SCHELDEESTUARIUM Bijlage 13.8
S c h a a l  : 1 / 2 0  0 0 0  
B a t h y m e t r i e  : z o m e r  19 81
S T R O O M A T L A S  WERKGEBIED uitgave nr 13 
OPPERVLAKTESNELHEDEN T52 1
. s a
,s s n
-------- é +ahoo t o v H 72 Zee iorugge
°9o
7 .5
.e s
V
W  L 181.72*1: "  ' ’ "  '
r r r r r r r r r r r n
6 .25
^ C 0
< 5
^ 9
T’C;CL
i
O s
3 75
3.75
T
E
 K
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REDUCTIE MODEL SNEL HEID NAAR PROTOTYPE 
^ s p r i n g t i j  = o n g e v e e r  V m o d e l » 0 9 0  
vm i d d e l t i j  2 o n g e v e e r  Vm o d e | « 0 80 
^ d o o d t i j  = o n g e v e e r  Vmode| » 0.60 
GEMIDDELDE SNELHEID ove r  viert ika le  = ong 0. 8
TRACE HAVENDAMMEN ref p lan I  41.056 3 § /O/
12 '0
6.25
V V
ITW— W~] W A T E R B O U WK U N D I G 
\  ▼ i  *  /  L A B O R A T O R I U M
_/, DOfg^'i'Oii! ant^err^'n
S c h a a l  1 / 2 0  0 0 0  
B a t h y m e t r i e  : z o m e r  1 9 8 1
M O D  265/2 T IJ O V E R Z IC H T S M O D E L  VAN DE 
KUST EN HET SCHELDEE STU AR IUM
S T R O O M A T L A S  WERKGEBIED uitgave nr 13 
OPPERVLAKTESNELHEDEN Ï S 2
Bijlage 13.9
V
- “ 1 7 -------o /
W
/
V
S ‘ *
v .  \  V ,
£
V
V ,
V
V . + 3 h 0 0
t  o  V H  'tJ 
Z e e b r u g g e
* V
\.
v *  v *W  S>* ♦
1 1 . f  *
v ' * &  V  ^
S r  ;
V
V .
‘ .?7
■-5p0
7, 5
W L L
T
E
 K
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0
REDUCTIE MODELSNELHEID NAAR PROTOTYPE 
^ s p r i n g t i j  = o n g e v e e r  V'mode! » 0  90 
vm i d d e l h j  = on g e ve e T  Vm o d e | « 0 80 
v d o o d t i j  *  o n g e v e e r  Vmode) » 0.60 
GEMIDDELDE SNELHEID o v e r  viertiKale = ong 0 . 8 0 x V o p p
TRACE HAVENDAMMEN ref p lan  I  0 . 0 5 6  3 § / WAT ER BO UWK UND I G  
L A B O R A T O R I U M M O D  265/2 T IJ O V E R Z IC H T S M O D E L  VAN DE 
KUST EN HÈT SCHELDEEST ü ARIUM
Bijlage 13.10
A N 3
S c h a a l  : 1 / 2 0  0 0 0  
B a t h y m e t r i e  : z o m e r  1 9 8  1
d e r ing
S T R O O M A T L A S  WERKGEBIED uitgave nr 13 
OPPERVLAKTESNELHEDEN T 5 2
_  . . . .
3 7 5
/
i p ü p
W  L 181.7261:::
3.75
<V?
3 o
T
E
 K
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0
REDUCTIE MODEL SNEL HEID NAAR PROTOTYPE 
^ s p r i n g t i j  = o n g e v e e r  Vm odel * 0 90 
vm i d d e t t i j  = o n g e v e e r  Vm o de l « 0.80 
vd o o d T i j  = o n g e v e e r  Vmodel « 0.60 
GEMIDDELDE SNELHEIO ove r  v e r t ika le  * ong. 0 .8 0 » V Opp.
O/ \
W A T E R B O U W K U N D I G  \ i  i  * / L A B O R A T O R I U M
w / b o r y e r h ö u !  a n ïw e rp f -n
M O D  265 /2  T I J O V E R Z I C H T S M O D E L  VAN DE 
K U S T  EN HET S C H E L D E E S T U A R I U M
Bijlafu  13.11
S c h a a l  : 1 / 2 0  0 0 0  
B a t h y m e t r  i e  z o m e r  1 9 8 1
S T R O O M A T L A S  W E R K G E B IE D  u i t g a v e  nr 13  
OPPERVLAKTESNELHEDEN T 5 2
\ W W"7 WA T E RB OU WK UN DI G 
\ T i "  l a b o r a t o r ium
tJH ' •
M O D  265 /2  T l J OVER Z 1C H T S MODEL V A N  DE 
KUST EN HET S C H E L D E E S T U  AR1U M
~ v  —
B i j l a g e  13.12
S c h a a l  : 1 /  2 0  0 0 0  
B a t h y m e t r i e  z o m e r  1 9 B 1
S T R O O M A T L A S  W E R K G E B IE D  u i t g a v e  nr 13 . j x .  
OPPERVLAKTESNELHEDEN T S2
O/ §7 /
REDUCTIE MODELSNELHEiO NAAR PROTOTYPE 
^ s p r i n g t i j  " o n g e v e e r  Ymode \ * 090  
vm id d e l t i j  = o n g e v e e r  Vm o d e i  » 0 80 
^ d o o d t i j  -  o n g e v e e r  Vmod>i « 060 
GEMIDDELDE SNELHEID ove r v e r t ik a le  = ong , 0 8 0 * V Opp
TE
 K
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REDUCTIE MOOEL SNEL HEID NAAR PROTOTYPE 
^ s p r i n g t i j  - o n g e v e e r  Vrf|0 d e| .  090  
vm id d e l l i j  1 o n g e v e e r  Vm o d * |  > 0 SC 
vd o o d t i j  ■ o n g e v e e r  Vm o de | « 0.60 
GEMIDDELDE SNELHEID ove r vert i k a Ie c ong. 0 80 * V Opp
TRACE HAVENDAMMEN ref. p la n  I  AV056  3 § /
o /
W~1 W A T E R B O U W K U N D I G  
\  T  4 * ƒ L A B O R A T O R I U M
1__  J  b o r g e r b o u t  a n t w e r p e n
M O D  265/2  T IJ O V E R Z IC H T S M O D E L  V AN DE
KUST EN HET S CHELDEE STU A R 1 UM
Bijlage K.1
S c h a a l : 1 / 2 0  0 0 0  
B a t h y m e t n e  z o m e r  1 9 8 1
S T R O O M A T L A S  WERKGEBIED uitgave nr !4 f a  
OPPERVLAKTESNELHEDEN T 56
O S 0 1 1
- h O S
—5hOD t o v  H W  Z e e b r u g g e
3 .7 5
_ ]
*REDUCTIE MODELSNELHEID NAAR PROTOTYPE
^ s p r  ing t i j = o n g e v e e r ' /m ode l  * 0 90
^ m id d e i t i j * on gevee T ode l  * 0
^ d o o d t i j = o n g e v e e r v model * 060
GEMIDDELDE SNELHEID over v » r t i k a l *  * ong. 0.80 «Vopp
r \
3.75
B o d e m f u n - 
d e r m g
WA T E RB OU WK UN Dt G  
\  ▼ ^  T  ƒ L A B O R A T O R I U M M O D  265/2 T IJ O V E R Z IC H T S M O D E L  VAN DE
KUST EN HET SCHEL.DEESTUAR1UM
Bijlage k . 2
S c h a a l  1 / 2 0  0 0 0  
B a t h y m e t n e  z o m e r  19 8 1
S T R O O M A T L A S  WERKGEBIED uitgave nr 14 , tx . 
OPPERVLAKTESNELHEDEN T 56
. 5 0
. 5 1 . * n
o /
^  /  a y
O /
»■»>'
SB
1 ?
• 1 3
~4hOQ t.o.v h v ;  Z e e b r u g g e
, s i
L
W L 1821)781;
T
 E
 K
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0
REOUCTIE MODEL SNEL HEID NAAR PROTOTYPE
^ s p r i n g t i j  = o n g e v e e r Vmodel * 0 90
vm id d e l t i j  *  o n g e v e e r Vmodel “  0-80
^ d o o d t i j  *  o n g e v e e r ^mode l  *
GEMIDDELDE SNELHEID over v e r t ik a le  = ong. 0 .80 « Vopp
TRACE HAVENOAMMEN re f  p la n  141.056 3 § /  i V
g / S / ..... . V•yyyyyyy K e r n
HMMWIMfr B o d e m f u n  - 
d e r i n g
'W I E L - Z  AND "
VW"yn W A T E R B 0 U W K U N D | G
\ "  i"  / L A B O R A T O R I U M
T _ _ _ 7  b o r g e r h Q u *  a n ' w e / p f ? n
M O D  265/2 T 1 JO VER ZIC H TSM O D EL V A N  DE 
KUST EN HET SC H E L D E E ST U A R IU M
Bijlage ^
S c h a a l  1 / 2 0  0 0 0  
B a t h y m e t r i e  z o m e r  1 9 8 1
S T R O O M A T L A S  WERKGEBIED uitgave nr 14 
OPPERVLAKTESNELHEDEN T SB ^
■ &  $ 1 **> '
“ 3 h 0 0 t.o.v. KW . Zeebrugge
"■°Po
7 ,5
6 2 5
7
3 75
1 2
/
REDUCTIE MODEL SNEL HEID NAAR PROTOTYPE 
^ s p r i n g t i j  = o n g e v e e r  Vmod e l » 0 9 0  
vm id d e l l i j  = o n g e v e e r  Vm o d e | » 0 80 
vd o o d 1 i j  * o n g e v e e r  Vmod#1 » 0.60 
GEMIDDELDE SNELHEID o ver vert ika le  > ong. 0.80 x Vo p P .
TRACÉ HAVENDAMMEN ref. p la n  141.056 3 J?'i  0/  3 § / * /
/
V
K e r n
/  f r B o d e m f un
/  / d e r i n g
/ I "WtEl-Z AND ~
W A T E R B O U W K U N D I G  
L A B O R A T O R  I U M
bo» g e r f *o u*  a n iw e f U f
S c h a a l  : 1 / 2 0  0 0 0  
B a t h y m e t r i e :  z o m e r  1 9 8 1
MOD 265/2 T IJ O V E R Z IC H T S M O D E L  V A N  DE 
KUST EN HET SCHELDEESTU A R iU M
Bijlage 14.4
S T R O O M A T L A S  WERKGEBIED uitgave nr 14 
OPPERVLAKTESNELHEDEN T 56
T
E
 K
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REDUCTIE MOOEISNEIHEID NAAR PROTOTYPE
V s p r i n g t i j  = o n g e v e e r Vmodel * 0 90
^ m i d d e l l i j  * o n g e v e e r v m o d e l  * 0 80
^ d o o d t i j  * o n g e v e e r v model K 0-60
GEMIDDELDE SNELHEID ove r v e r t ik a le  = ong. 0.80 k Vopp
TRACÉ HAVENDAMMEN ref p la n  I  AVO56 3 r t —W~f WA T E RB OU WK UN DI G \ T »  1 1  L A B O R A T O R I U M
T_ '_7 burgerhout antweiDen
MOD 265 /2  T IJ O V E R Z IC H T S M O D E L  V A N  DE 
KUST EN HET SCHELDEESTU A R iU M
Bijlage 14.5
S c h a a l : 1 / 2 0  0 0 0  
B a t h y r n e t r i e :  z o m e r  1 9 8 1
S T R O O M A T L A S  WERKGEBIED uitgave nr 14 
OPPERVLAKTESNELHEDEN T 56
/  - - i j »  ‘ ^ « 4 »  7
}•  B l
-1  hOO
--------------- 7“
t .o v  H.W 
Z e e b r u g g e
- A
- M l
^ 3 ? Oqq
7.5
_ )
3."'5
w  lTc m i I 1T»
5o<?
REDUCTIE MODEL SNEL HEID NAAR PROTOTYPE 
v s p r i n g t i j  - o n g e v e e r  Vmodel « 0 9 0  
vm id d e l t i j  = o n g e v e e r  Vmode l x 0.80 
v d o o d 1 i j  = o n g e v e e r  Vmo<Je| » 0.60 
GEMIDDELDE SNELHEID o ve r  verl ika le  x o n g . 0.80 * V0pp
TRACÉ HAVENDAMMEN ref p l a n  1 41.056 3 &
. 4 3  u. 1. 42
1. 47
1. 41
. 1 . a4 3 — L ü  X a . 3 1
MOD 2 65 /2  T IJ O V E R Z IC H T S M O D E L  VAN DE 
KUST EN HET SCHELDEESTU A R IU M*y
K e r n
B o d e m f  un - 
d e r in g
r ^ T  W - /  WAT E R B OU WK U N D I G 
\ * A  " /  L A B O R A T O R I U M
t>orger ho.ut an t we t oen
Bijlage 14 6
S c h a a l : 1 / 2 0  0 0 0  
B a t h y m e t r i e :  z o m e r  1 9 8 1
S T R O O M A T L A S  WERKGEBIED uitgave nr I4 
OPPERVLAKTESNELHEDEN T 5 5
-° o 0
? 9 '4 l a ,
i . f f }
• . '  CM
V  S i
%
3 75
J
a / ’S
^ 7
T
E
 K
 
tO
REDUCTIE MODEISNELHEID NAAR PROTOTYPE 
^ s p r i n g t i j  -  o n g e v e e r  Vmodel « 0 9 0  
^m id d e l  t i j  = o n g e v e e r  Vm0<jel » 0 80 
v d o o d t i j  - o n g e v e e r  Vmod, |  » 0.60 
GEMIDOELDE SNELHEID o v e r  verl ika le  « ong 0 80 «Vopp
TRACE HAVENDAMMEN ref p l a n  I 41.056 3 <§)
O,
N;
o  o  oy 12 10
§ /JSJ1. 04 — 0)7to/
03 t . ...UL6 t—M 3 1. 13
1. 09 l
J T ------- ^ 3 0  0 4
1. 03 i_
WL
r f ' ¥  7 W A T E R B O U WK U N D I G 
1 . "  k j j  L A B O R A T O R I U M
T__  J b o ^ q e r h c u r  ar 'we'Pf - f i
MOD 2 6 5 /2  T IJ O V E R Z IC H T S M O D E L  VAN DE 
KUST EN HET SC H ELD EESTU A R IU M
Bijlage 147
S c h a a l  1 / 2 0  0 0 0  
B a t h y m e t r i e  z o m e r  1 9 8 1
S T R O O M A T L A S  WERKGEBIED uitgave nr 14 f h  
OPPERVLAKTESNELHEDEN T 5 6
1. 22
1. E9
“ i
« a r /  «
■ 1. 3? 1. 19 -HhOO t.o.v H.W. Z e e b ru g g e
. ï . g r
1 .  0 B
1. 15
. /
1 .  0 B °o0
1.  00
7,5
/  ^  % N :  t s
j
3.”5
T
E
 K
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REDUCTIE MODEL SNEL HEID NAAR PROTOTYPE
^ s p r i n g t i j  = o n g e v e e r Vmode! * 09 0
vm id d e l t i j  = o n g e v e e r vm ode i * 0.80
v d o o d t i j  *  o n g e v e e r v model * 0.60
GEMIDDELDE SNELHEID ove r ve r t ika le  = ong 0 80 «V0pp
TRACÉ HAVENQAMMEN ref. p lo h  1 41.056 3 § /
O /
t f l
j t S - A Ï  -  §  ^
WATERBOUWKUNDIG
l a b o r a t o r i u m
t } borgerhout antwerpen
MOD 2 6 5 /2  T IJ O V E R Z IC H T S M O D E L  VAN DE
KUST EN HET SCH ELD EESTU A R IU M
Bijlage U . 8  -
S c h a a l : 1 / 2 0  0 0 0  
B a t h y m e t r i e  z o m e r  1 9 8 1
S T R O O M A T L A S  WERKGEBIED uitgave nr 14 . ^ h  
OPPERVLAKTESNELHEDEN T 5 6  ^
. 5 5
S B
+2h00 t.o.v H.W. Z e e b ru g g e
• f i  . > 5 . 5 0 sa
.sa .55 7.5
%v ^
so
4 5
6.25
.55 .sa
A *
' . f ï  f
i j i .  D l b u
A *  * 5 7
v /
(O
£ s.
^  f t  V.
r9  *  > •  ^
'J  * 1 S
/ *  1*1 ~~'x  / " "
• < >  ^ * 5 ’
T
E
K
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REDUCTIE MODEL SNEL HEID NAAR PROTOTYPE
^ s p r i n g t i j  = o n g e v e e r Vmodel « 0 90
vm id d e l t i j  • o n g e v e e r v mode! » 0 80
v d o o d 1 i j  = o n g e v e e r ^model *
GEMIDDELDE SNELHEID ove r  ve r t ika le  = ong 0 80 « Vopp
TRACE HAVENDAMMEN ref p la n  1 A 1 0 5 6  3 § /
ts/
3 7 5
K e r n
B o d e m f  un 
d e r in g
\ H ~ W 1  WATEÎ
V i l  LABT____ J t iofqei
WATE RB OU WK UN DI G  
L A B OR  ATOR I UM MOD 2 65 /2  T IJ O V E R Z IC H T S  MODEL VAN DE
»•'OUI KUST EN HET SCHELDEE STU A R I UM
Bijlage 14.9
S c h a a l  1 / 2 0  0 0 0  
B a t h y m é t r i e  z o m e r  1 9 8 1
STR O O M A TLA S WERKGEBIED uitgave nr 14 
OPPERVLAKTESNELHEDEN T SB
\*r 7 v r
V  /  ^
v,
*s
t  /
' | A &
V*/W V*
n  T
+ 3 h 0 0
t . o . v .  H  W  
Z e e b r u g g e
* *  w *  V
*
- * 3 , 000
7,5
N - * V
$
• «
« •
* * * / • • • • • • . .
/
1
. . .  .  • * * *  • * * ° .
'
REDUCTIE MODELSNELHEID NAAR PROTOTYPE 
^ s p r i n g t i j  = o n g e v e e r  Vmodel * 0 9 0  
vm id d e l t i j  5 o n g e v e e r  Vm o d e | « 0 60 
v d o o d t i j  * o n g e v e e r  Vmode( » 0.60 
GEMIDOELDE SNELHEID ove r ve r t ika le  = ong. 0 80 « V0pp
TRACE HAVENOAMMEN ref p la n  I  41.056 3 § /
<37
y
;  ~ 1  *  
X s b
x  &
— 1 .  0 0  1
. a U i ?DlOZJi
J
3.75
w  L |« B « 7 ii i i
..~ " ~ 4 ? 0
rw W  / WA T E R B O U WK U N D I G \ " A " /  L A B O R A T O R I U M
T I borger hout an»*/erpen
M O D  2 6 5 / 2  T I J O V E R Z I C H T S M O D E L  V A N  DE  
K U S T  E N  H E T  S C H E L D E E S T U A R I U M
Bijlage 14.10
S c h a a l  1 /  2 0  0 0 0  
B a t h y m é t r i e :  z o m e r  1 9 8 1
S T R O O M A T L A S  W E R K G E B I E D  uitgave nr 1 4  
O P P E R V L A K T E S N E L H E D E N  T SB
T
E
 K
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REDUCTIE MODEL SNEL HEID NAAR PROTOTYPE
' ' ' s p r i n g t i j  = o n g e v e e r '•'model * 0.90
^ m id d e l l i j  » o n g e v e e r ^rnodel “  ^ 80
vd o o d t i j  * o n g e v e e r Vmodel * °-50
GEMIDDELDE SNELHEIO ove r  ve r t ika le  *  ong. 0.80 «V0pp.
TRACE HAVENOAMMEN
- UJÜ _ U ? / — ■**■*?
_ j J P
7 W A T E R B O U WK U N D I G 
L A B O R A T O R I U M
borger Mout ontwerpen
MOD 265 /2  T IJ O V E R Z IC H T S M O D E L  VAN DE 
KUST EN HET SCHELDEESTU A R IU M
Bijlage 14.11
S c h a a l  : 1 / 2 0  0 0 0  
B a t h y m e t r i e :  z o m e r  1 9 8 1
S T R O O M A T L A S  WERKGEBIED uitgave nr M 
OPPERVLAKTESNELHEDEN T 5B
4]
4 f ]
+5h00 t o v H.W Z e e b ru g g e
/
l3 >
> ■
■9Po
7.5
6.2 5
P to o ,
' " ’- -C U
-  ^  
X *  x *
X ,
' x »
' L  V -  N « ,  N *  ^ 5®®8  >
3 75
3.75
- . . 2 > r 2TB
_ J
1
REDUCTIE MODEL SNELHEID NAAR PROTOTYPE 
^ s p r i n g t i j  * o n g e v e e r  Vmode! » 090
TRACE HAVENDAMMEN re f  p la n  141.056 3 § /o /
i d d e l t i j  = o n g e v e e r  Vm o d e | » 0 80
vd o o d 1 i j  = o n g e v e e r  Vm o de | » 0.60 
GEMIDDELDE SNELHEID ove r vert ika le  « ong 0 80 « Vopp
7
W A T E R B O U WK U N D I G 
L A B O R A T O R I U M
borg ei hou’ aniwei. pen
M O D  265/2 T IJ O V E R Z IC H T S M O D E L  V AN DE 
KUST EN HET SCHELDEESTU ARIUM
Bijlage 1 A.12
S c h a a l  1 / 2 0  0 0 0  
B a t h y m e t r i e  z o m e r  1 9 8 1
S T R O O M A T L A S  WERKGEBIED uitgave nr 14 
OPPERVLAKTESNELHEDEN T SB
4 b
' " ^ 4 *
W L | 8 2 j090i
V a
a . ^
REDUCTIE M00ELSNELHE1D NAAR PROTOTYPE 
^ s p r i n g t i j  - o n g e v e e r  Vmodel » 090 
vmidd#Uij = o n g e v e e r  Vmocjei x 080 
vdoodtij * ongeveer x 0.60
GEMIOOEIDE SNELHEID over vertikale .  ong. 0.80 x Vopp
TRACE HAVENDAMMEN . ref. p la n  I  A1.056 3 § /o /
Kern
Bodemfun 
dering
V ' W"  W  /  W A T E R B O U WK U N D I G 
\  I  l T  ƒ L A B O R A T O R I U M
l _ _ X 7  t > o r g e r h o i / t  a n twe ro «
S ch a a l  : 1 / 2 0  000 
B a t h y m e t r i e :  l o m e r  1981
MOD 2 6 5 /2  T IJ O V E R Z IC H T S M O D E L  VAN DE
KUST EN HET SC H E LD E E STU A R IU M
S T R O O M A T L A S  WERKGEBIED uitgave nr 1 5  
OPPERVLAKTESNELHEDEN T 5 7
E L - Z A N D  ”
Bijlage 15.1
-Shoo t.o.v. H.W. Z e e b ru g g e
REDUCTIE MODELSNELHEIO NAAR PROTOTYPE
^ s p r i n g t i j  * o n g e v e e r Vmodel * 0.90
^ m id d e l l i j  ■ o n g e v e e r Vmodel "
v d o o d t i j  *  o n g e v e e r ^model * ^*>0
GEMIDDELDE SNELHEID o ve r  ve r t ika le  = ong 0 80« V0pp.
TRACE HAVENOAMMEN . re f  p la n  I  A1.056 3 § /
o /
B o d e m f u n  * 
d e r i n g
w a t e r b o u w k u n d i g  
A f  ƒ l a b o r a t o r i u m
T - J  borgerhout antwerpen
MOD 2 6 5 /2  T IJ O V E R Z IC H T S M O D E L  VAN DE 
KUST EN HET S C H E LD E E STU A R IU M
Bijlage 15.2
S c h a a l : 1 / 2 0  0 0 0  
B a t h y m e t r i e :  z o m e r  1 9 8 1
S T R O O M A TLA S  WERKGEBIED uitgave nr 1 5  
OPPERVLAKTESNELHEDEN T 5 7
£TS
t.o.v. H.w. 
Z e e b ru g g e
T
E
 K
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REDUCTIE MODEL SNEL HEID NAAR PROTOTYPE
v s p r  Ing t i j  » o n g e v e e r Vmodel » 0 90
^ m id d e l l i j  * o n g e v e e r vmode l x 0-80
v d o o d t i j  * o n g e v e e r Vmodel x 0.60
GEMIDOELDE SNELHEID o ve r  ver t ika le  *  ong. 0 .80  x Vo p p ,
TRACÉ HAVENDAMMEN . re f  p l a n  I  A1.056 3 ,§/
w  1 182.223
7 WA T E R B O U WK U N D I G 
L A B O R A T O R I U M
borg«??hout ant we t pen
MOD 2 6 5 /2  T IJ O V E R Z IC H T S M O D E L  VAN DE
KUST EN HET SCHELDEESTU A R IU M
Bijlage 15.3
S c h a a l :  1 / 2 0  000 
B a t h y m é t r i e  l o m e r  1981
S T R O O M A T L A S  WERKGEBIED uitgave nr 1 5  ^  
OPPERVLAKTESNELHEDEN T 5 7
T
E
K
 
10
TRACÉ HAVENOAMMEN : ref. p la n  I  A1.056 3 § ,
i /  *
0 /  1 •:•!•!•!•!%•: K e r n
ip i p p i l  B o d e m f u n  - 
d e r in g
•WIEL-Z AND M
WA T E RB OU WK UN DI G
L A B O R A T O R I U M
öorgerhoui ant*eipen
S cha a l  : 1 / 2 0  0 0 0  
B a t h y m é t r i e :  z o m e r  1981
MOD 2 6 5 /2  Tl JO VER Z ICHT S MODEL VAN DE I Bijlage 15.4
KUST EN HET S C H E L D E E ST U A R IU M I
S TR O O M A TLA S  WERKGEBIED uitgave nr 1 5  
OPPERVLAKTESNELHEDEN T S 7
❖
n  *■
**»JvX*X*X,X*XBX ,X*X*Xve*e*»*«v«%v‘*v»**X*X,X*Xv
w l T 8 2 Ï 2 2 & : : > ^
REDUCTIE MODEL SNEL HEID n / a R PROTOTYPE 
^ s p r i n g t i j  -  o n g e v e e r  Vmodel * 0 90 
^ m i d d e l l i j  ' o n g e v e e r  Vmod e i ' 080  
v d o o d 1 i j  « o n g e v e e r  Vmode| « 0.60 
GEMIDOELOE SNELHEID o v e r  v e r t ik a le *  ong. 0 .80 «Vopp
T
E
K
 
10
REDUCTIE MOOEL SNEL HEID NAAR PROTOTYPE
Vs p r i n g  t i j  ' O n g e v e e r Vmodsl  » 0.90
vmidd«ltij * ongeveer Vmodel * 0 80
vd oo dl ij «ongeveer vmodel * 060
GEMIDDELDE SNELHEID over vertikale = ong. 0:80 « Vopp.
TRACÉ HAVENDAMMEN . r e l  p la n  I  41.056 3 J ) r f '  If l  W A T E R B O U W K U N D I G  
\ ’ i " /  L A B O R A T O R I U M
f ' 7 b o r g e r h o u t  a n t w e rp e n
MOD 2 6 5 /2  T IJ O V E R Z IC H T S M O D E L  VAN DE 
KUST EN HET SCH ELD EESTU A R IU M
Bijlage 15.5
S c h a a l :  1 / 2 0  0 0 0  
B a t h y m e t r i e  : z o m e r  1 9 8 1
S TROOM ATLAS WERKGEBIED uitgave nr 1 5  _/h_ 
OPPERVLAKTESNELHEDEN T S 7  ^
T
E
 K
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VIT y r i  WATE R B OU W K U N D I G 
\  " 4 * / L A B O R A T O R I U M
i J b o r ge r hou t  an t werpeo
MOD 265 /2  T IJ O V E R Z IC H T S M O D E L  V A N  DE 
KUST EN HET SCHELDEESTU AR IUM
Bijlage 15.6
n •
S c h a a l : 1 / 2 0  0 0 0  
B a t h y m e t r i e  . z o m e r  1 9 8 1
S T R O O M A T L A S  WERKGEBIED uitgave nr 15  
OPPERVLAKTESNELHEDEN T 5 7
REDUCTIE MOOEL SNEL HEID NAAR PROTOTYPE 
^ s p r i n g t i j  -  o n g e v e e r  Vmode! * 0.90 
vm id d e l t i j  = o n g e v e e r  Vm o d e | x 0.80 
^ d o o d t i j  = o n g e v e e r  Vmodel « 0.60 
GEMIDDELDE SNELHEID o v e r  ve r t ika le  = ong. 0 80 x Vo p p .
REDUCTIE MODEL SNELHEID NAAR PROTOTYPE
' • ' s p r i n g t i j  - o n g e v e e r V m od t l  * 0.90
^ m i d d e l l i j  = o n g e v e e r vinodel *  880
^ d o o d t i j  - o n g e v e e r vmodel * a 6 0
GEMIDDELDE SNELHEID o v e r  ve r t ika le  » ong. 0 .80 * V opp
TRACÉ HAVENDAMMEN : re f  p io n  141 .056  3 § /
12
6 .2 5
/
\ 7.5 \
10
A
r- ar» v\ h"WIEL-ZAND •
B o d e m f u n - 
d e r i n g
\'T “T7 WATERBOUWKUNDIG ' f i  T / LABORATORIUM
i /  borgerhout antweipen
MOD 2 65 /2  T IJ O V E R Z IC H T S M O D E L  VAN DE 
KUST EN HET SCHELDEESTU ARIUM
Bijlage 15.7
S c h a a l :  1 / 2 0  0 0 0  
B a t h y m e t r i e :  r o m e r  1 9 8 1
S T R O O M A T L A S  WERKGEBIED uitgave nr 1 5  _d \  
OPPERVLAKTESMELHEDEN T 5 7
ï . n
*o7. i . n / 1— k X3 ï. ia A ~ i
/ /
3 75 . • • ï m
' / r /  K$:‘
REDUCTIE MOOELSNELHEID NAAR PROTOTYPE 
^ s p r i n g t i j  - o n g e v e e r  Vmodel » 09 0  
vm i d d # l t i j  - o n g e v e e r  Vm o d e | » 0.80 
v d o o d t i j  « o n g e v e e r  Vmod, |  » 0.60 
GEMIOOELDE SNELHEID o v e r  v e r t ika le  * ong. 0 .8 0  x Vopp
TRACÉ HAVENOAMMEN : ref. p io n  1 0 , 0 5 6  3 §
O/
WA T E RB OU WK UN DI G
L A B O R A T O R I U M
b o r ge r ho u *  antwerpen
M O D  265/2  T IJ O V E R Z IC H T S M O D E L  VAN DE 
KUST EN HET SCHELDEESTUARIUM
S c h a a l : 1 / 2 0  OOO 
B a t h y m e t r i e :  z o m e r  1 9 8 1
$ /
s *  ' —
o il<0/
. 5 *
/
/
&  ^
/
/
S TR O O M A TLA S  WERKGEBIED uitgave nr 1 5  
OPPERVLAKTESNELHEDEN T 5 7
. 5 8
Bijlage 15.8
^ 1
+ 2 hD0
,31
t.o .v . H.W 
Z e e b r u g g e
-°Po
7 ,5
REDUCTIE MOOELSNELHEID NAAR PROTOTYPE
^ s p r i n g t i j  = o n g e v e e r V fnodel » 0.90
v in i d d e l t i j  * o n g e v e e r v m o d e l  * 0 80
^ d o o d t i j  « o n g e v e e r Vmodel *  °-60
GEMIDDELDE SNELHEID o ve r  v e r t ik a le  * ong. 0. 80 *  Vo p p .
TRACÉ HAVENDAMMEN : ref. p la n  I A 1 0 5 6  3 <§j
<v
K e r n
B H B  B o d e m f u n  - 
d e r i n g
WA T E RB OU WK UN DI G  
L A B O R A T O R I U M
bor ger hou t  ant wetpen
M O D  265/2 T IJ O V E R Z IC H T S M O D E L  VAN DE 
KUST EN HET SCHELDEESTUARIUM
Bijlage 15.9
S c h a a l  : 1 /2 0  0 0 0  
B a t h y m e t r i e :  z o m e r  1 9 8 1
S T R O O M A TLA S  WERKGEBIED u itgave  nr 1 5  
OPPERVLAKTESNELHEDEN T G7
V
REDUCTIE MODEL SNEL. HEID NAAR PROTOTYPE
^ s p r i n g t i j  = o n g e v e e r Vmodel * 0.90
vm i d d e l t i j  * o n g e v e e r Vmodel “ 0 80
v d o o d t i j  ■ o n g e v e e r v model * a60
GEMIDDELDE SNELHEID bve r v e rü k a le  = ong. 0 80 « V0 pp
TRACE HAVENDAMMEN ref. p lan  IA 1 .0 5 6  3 <§Of
K e r n
B o d e m f u n  - 
d e r i n g
r i n r  w a t e r b o u w k u n d i g  \T L Y/ l a b o r a t o r i u m
x ]  p o r g e r f t o u ?  a n lw e r p e n
M O D  265/2 T IJ O V E R Z IC H T S M O D E L  VAN DE
KUST EN HET SCHELDEESTUARIUM
Bijlage 15.10
S c h a a l : 1 / 2 0  ODO 
B a t h y m e t r i e :  z o m e r  1981
S T R O O M A T L A S  WERKGEBIED u i tg ave  nr 1 5  _zh_ 
OPPERVLAKTESNELHEDEN T 5 7
^ 7 1
REDUCTIE MODELSNELHEIO NAAR PROTOTYPE
v s p r i n g t i j  * o n g e v e e r Vmodel * 0.90
jj vm i d d e l t i j  * o n g e v e e r Vmodel * 0.80
v d o o d t i j  *  o n g e v e e r Vmodel * 0.60
GEMIDDELDE SNELHEID o v e r  ve r t ik a le  = ong. 0 .60 * V 0 pp.
TRACE HAVENDAMMEN : ref. p la n  î  CI 0 5 6  3 §/
o /
B o d e m f u n - 
d e r i n g
n rn r i  w a t e r b o u w k u n d i g
•À 1  L A B O R A T O R I U M
I_~— J  Dorgerhouf antwerpen
M O D  2 6 5 / 2  T I J O V E R Z I C H T S M O D E L  V A N  DE 
K U S T  EN HET S C H E L D E E S T U A R I U M
Bi j lage 1S.11
S c h a a l  : 1 / 2 0  OOO 
B a t h y m é t r i e :  z o m e r  1 9 8 1
S T R O O M A T L A S  W E R K G E B I E D  u i t g a v e  nr 1 5  /±s_ 
O P P E R V L A K T E S N E L H E D E N  T 5 7
t.o .v . H.W 
Z e e b r u g g e
T
E
 K
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P T  "W'7 W A T E R B O U WK U N D I G 
' ▼ i  "  / L A B O R A T O R I U M
t ----------/ t > o r g e r h o u t  a n tw e rp e n
M O D  265/2  T IJ O V E R Z IC H T S M O D E L  VAN DE 
KUST EN HET SCHELDEESTU ARIUM Bijlage 15.12
S c h a a l : 1 / 2 0  0 0 0  
B a t h y m e t r i e :  z o m e r  1981
S T R O Q M A T L A S  WERKGEBIED u itgave  nr 1 5  
OPPERVLAKTESNELHEDEN T 5 7 4 -
REDUCTIE MODELSNELHEID NAAR PROTOTYPE 
^ s p r i n g t i j  *  o n g e v e e r  Vmodel » 0.90 
vm i d d e l t i j  = o n g e v e e r  Vm o d e | » 0.80 
v d o o d t i j  « o n g e v e e r  Vmode| « 0.60 
GEMIDDELDE SNELHEID o v e r  ve r t ika le  < ong, 0. 80 x V0pp
T
E
 K
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MOD 265 /2  T IJ O V E R Z IC H T S M O D E L  VAN DE 
KUST EN HET SCHELDEESTU AR I UM
r f  W ~j WAT IE RB OU WKUN DI G 
\  ▼ A ▼ /  L A B O R A T O R I U M
7 t»t>' q¥ 1 no:S! A 5W** ppIX Bijlage 16.1
S c h a a l  . 1 / 2 0  0 0 0  
B a t h y m e t r i c  v o o r ja a r  1982
S T R O O M A T L A S  WERKGEBIED uitgave nr 16 
OPPERVLAKTESNELHEDEN T S B 7
67
REDUCTIE MOOELSNELHEID NAAR PROTOTYPE 
^ s p r i n g t i j  -  o n g e v e e r  Vm0 del « 0 9 0  
^ m id d e l l i j  1 o n g e v e e r  ''’m o d e l ' 080  
^ d o o d t i j  * o n g e v e e r  Vmo<j» i  » 0.60
T
E
 K
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REDUCTIE M00ELSNELHEID NAAR PROTOTYPE 
v s p r m g t i j  = o n g e v e e r  Vmodel » 0.90 
vm id d e l ( i j  = o n g e v e e r  Vm od e l  * 0.80 
vd o o d t i j  *  o n g e v e e r  Vmod„ |  « 0.60
\  W W /  WA T E R B O U WK U N D I G 
\  ’  A ▼ / L A B O R A T O R  I UM
T-__T . J t*» •' jcrhoti! .ii '1 W'i
MOD 265 /2  T IJ O V E R Z IC H T S M O D E L  V A N  DE 
KUST EN HET SCHELDEESTU A R IU M Bijlage 16.2
S c h a a l  1 / 2 0  0 0 0  
B a i h y m e t r i e  : v o o r ja a r  1982
S T R O O M A T L A S  WERKGEBIED uitgave nr 16 
OPPERVLAKTESNELHEDEN T SB ^
r f  W 1  WAT E R B O U WK U N D I G 
\  ’ k " / L A B O R A T O R I U M
l _ _ 7  bo'gernotj t  anw<-»p^n
MOD 2 6 5 /2  T IJ O V E R Z IC H T S M O D E L  VAN DE
KUST EN HET SCHELDEESTUAR IU M
Bijlage 16.3
S c h a a l  1 / 2 0  0 0 0
B a t h y m e t n e  v oo r j a a r  1982
S TR O O M A TLA S  WERKGEBIED uitgave nr 16 
OPPERVLAKTESNELHEDEN T SB
REDUCTIE MOOELSNEIHEID NAAR PROTOTYPE
^ s p r i n g t i j  = o n g e v e e r  Vmodel « 0-90
£ ^ m i d d e l l i j  = o n g e v e e r  Vmod(f | « 0.80
u
^ d o o d t i j  * o n g e v e e r  Vmocj e| *  0.60
T
E
 K
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REDUCTIE MODELSNELHEiD NAAR PROTOTYPE 
^ s p r i n g t i j  = o n g e v e e r  Vrrodel » 0.90 
^ m i d d e l l i j  = o n g e v e e r  Vm o d e | « 0 80 
v d o o d t i j  * o n g e v e e r  Vmodei » 0.60
MOD 2 65 /2  T IJ O V E R Z IC H T S M O D E L  VAN DE 
KUST EN HET SCHELDEESTUAR 1 UM
“T “
Bijlage 16.4
7 W A T E R B O U W K U N D I G  
L A B O R A T O R I U M
r.->. ' j t o n c , , :  « in iw ff
S c h a a l  1 / 2 0  0 0 0
B  a t h y  m e  t r i e  : v o o r  j a a r  1 9 8 2
STROOMATLAS WERKGEBIED uitgave nr 1 6  /4\  
OPPERVLAKTESNELHEDEN T 5 8  ■
¥  / WATE RB OU WK UN DI G  
\ " k j j  L A B O R A T O R I U M
T _/ bofüerbout .ml pm •
MOD 265 /2  T IJ O V E R Z IC H T S M O D E L  VAN DE 
KUST EN HET SCHELDEESTUARIUM Bijlage 16.5
S c h a a l  : 1 / 2 0  0 0 0  
B a t h y m e t r i e  v o o r ja a r  1982 STR O O M A TLA S WERKGEBIED uitgave nr 16 
OPPERVLAKTESNELHEDEN T S B  ■
REDUCTIE MOOELSNELHEID NAAR PROTOTYPE 
v  s p r i ng t i j = o n g e v e e r  Vmodel > 0 9 0  
vm id d e l t i j  ’  o n g e v e e r  Vmodel « 0 80 
v d o o d t i j  ’ O n g e v e e r  Vmod, |  « 0.60
REDUCTIE MODELSNELHElD NAAR PROTOTYPE 
^ s p r i n g t i j  = o n g e v e e r  Vmo(j e l > . 0 9 0  
vm i d d e l t i j  = o n g e v e e r  Vm o d e |« O B O  
v d o o d t i j  = o n g e v e e r  Vmodel * 0.60
WA T E RB OU WK UN DI G \ * i * /  L A B O R A T O R I U M
T_ÜJ bo 1 - gtv V‘oU t A Mt'Af' i : i - t :
M O D  265/2 T IJ O V E R Z IC H T S M O D E L  VAN DE 
KUST EN HET SCHELDEESTUARIUM
Bi lage 16.6
S c h a a l  : 1 / 2 0  0 0 0  
B a t h y m e t r i e  : v o o r j a a r  1982 STROOMATLAS WERKGEBIED uitgave nr 16 
OPPERVLAKTESNELHEDEN T SB 4 ^
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REOUCTIE MOOEISNEIHEID NAAR PROTOTYPE 
v s pr t ng t i j = o n g e v e e r  V m o d e t « 0 9 0  
i d d e l t i j  ■ o n g e v e e r  Vm o d e | « 0 80
T R A C É  H A V E N D A M M E N  r e f  p i o n  I C 1 . 0 5 6  3 §/
o /
H i  B oc  
f u n d e r
V *
rW W WATERBOUWKUNDIG\ T » T / LABORATORIUM M O D  265/2 T IJ O V E R Z IC H T S M O D E L  VAN DE 
KUST EN HET S C H E L D E E ST U A R 1UM
Bijlage 16.7
S c h a a l  : 1 / 2 0  0 0 0
B  a t hy  m e t  r ie v o o r  j aa r  1982
S T R O O M A T L A S  WERKGEBIED uitgave nr 16 zh 
OPPERVLAKTESNELHEDEN T SB
u - k l *  .  U t s i ,  l  a i & 22 .___k i P
ie 19
Iv ’a v Iv ! i p :
w  L 162511 k: •*•*»*•"
REDUCTIE MODEISNEIHEID NAAR PROTOTYPE
v sp r  ing t ij = o n g e v e e r ' /m o d e l  » 0 90
vm idclel t i j  = o n g e v e e r ^ m o d e l  “
vd o o d t i j  = o n g e v e e r ' /mode! * ^60
TRACE HAVENDAMMEN ref p lan  I 41 .056 3 §
o /
N7
375
\ W ~ W ~ 1  W A T E R B O U W K U N D I G  
L A B O R A T O R I U M
' t  ^  /  7’(r! fj *11" j f ;i>'!WP'
M O D  265 /2  T I J O V E R Z I C H T S M O D E L  V A N  DE
K U S T  EN HET S C H E L D E E S T U A R I U M
B i j l a g e  16.8
S c h a a l  : 1 / 2 0  0 0 0
B a t h y m e t r i e  v o o r j a a r  1 9 8 2
S T R O O M A T L A S  W E R K G E B IE D  u i t g a v e  nr 16 4 .  
OPPERVLAKTESNELHEDEN T SB
7
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E
 K
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REDUCTIE MODEL SNEL HEID NAAR PROTOTYPE 
' / s p r i n g t i j  - o n g e v e e r  Vm ode l * 090  
^ m i d d e l l i j  s o n g e v e e r  Vm o d e l  » 0.80 
v d o o d t i j  1 o n g e v e e r  Vmodel x 060
TRACÉ HAVENDAMMEN ref p ion  1 0  0 5 6  3 § /<37
3.75
W A T E R B O U W K U N D I G  
L A B O R A T O R I U M
S c h a a l  : 1 / 2 0  0 0 0  
B a t h y m e t r i e  v o o r j a a r  1982
M O D  265/2  T I J O V E R Z I C H T S M O D E L  V A N  DE 
K U S T  EN HET SCHELDEE S T U  A R I U M
S T R O O M A T L A S  W E R K G E B IE D  u i t g a v e  nr 16 
OPPERVLAKTESNELHEDEN T SB
Bijlage 16.9
V .
t.O.v H W  
Z e e b r u g g e
TE
 K
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REDUCTIE MODELSNELHEID NAAR PROTOTYPE 
^ s p r i n g t i j  = o n g e v e e r  Vmodel » 0 90 
^ m i d d e l l i j  1 o n g e v e e r  Vm o de i  * 0 80 
v d o o d t i j  *  o n g e v e e r  Vmode | « 0.60
TRACÉ HAVENDAMMEN re f p la n  I  Cl 0 5 6  3 § /
O/
WA T E R B O U WK U N D I G  
L A B O R A T O R I U M
feïjry«rh-o-ut a n iw R 'iX 'n
S c h a a l  : 1 /20 00 0  f
B a thyme tr Ie : voor jaar 1982
M O D  265/2 T IJ O V E R Z IC H T S M O D E L  VAN DE 
KUST EN HET SCHELDEE STU AR IUM
S T R O O M A T L A S  WERKGEBIED uitgave nr 16 
OPPERVLAKTESNELHEDEN T gg
Bijlage 16.10
n
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„ W A T E R B O U WK U N D I G 
\ *  i *  / L A B O R A T O R I U M
▼ borger ho1.:? an? we- per»
M O D  265/2 T IJ O V E R Z IC H T S M O D E L  VAN DE 
KUST EN HET SCHELDEE STU A RIUM
Bijlage 16.11
S c h a a l : 1 / 2 0  0 0 0  
B a t h y m e t r i e  : v o o r ja a r  1982
S T R O O M A T L A S  WERKGEBIED uitgave nr 16 
OPPERVLAKTESNELHEDEN T 50  1
REOUCTIE m o d e l s n e l h e i d  n a a r  p r o t o t y p e
V s p r i n g t i j  = o n g e v e e r  Vm od e l » 0 9 0  
vm id d e i f t j  * o n g e v e e r  Vm o d e | » 0.80 
^ d o o d t i j  '  o n g e v e e r  Vm od. |  « 0.60
REQUCTie :_L SNELHEID NA AP P P 0 r G T <
v’ s r-r • d g * i ; - r n g t  . e e T v r* o rj # l ■ 0 9 0
' m .d d t11«j = o n g e v e e r vm o d e i  * ^ ^
vd o o d l i j * o n g e v  ter v m o d * i  * 060
•**.......WsiTjocaa.-*! *
' RACE H A / t  ' re* p io n  I C  0 5 6  3 o  /
?/to/
Ui.’ • i >r, /. • M O D  205/2 ri J O V E R Z IC H  TSMODEL VA ’J M i
'V-’.y-v-* K e r n
K K & a  B o d e r  
f u n d e r i n g
S c h a a l  : 1 / 20  0 0 0  
B a t h y m e t n e  v o o r ja a r  (982
*  IJ?T FN HET S C H E L D M S U J A P i M - ’ j 
S T R O O M A T L A S  WERKGEBIED uityave n j 15
^  • ; i ei i j| f  * 1A
OPPERVLAKTESNELHEDEN T S8
7
/
n  {
VOORBEELD DRIJVEROPNAME MET BELICHTINGSTIJD Ss

